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第1回 :1992年7月14日 (火)-16日 (木)
物性研究 59-1(1992-10)15-118;物性研究 59-2(1992-ll)154-233.
第2回 :1993年11月10日 (水)-12日 (金)
物性研究 62-1(1994-4)1-228;物性研究 62-4(1994-7)4851509.
第3回 :1995年3月6日 (月)-8日 (水)
物性研究 66-1(1996-4)1-184;物性研究 66-2(1996-5)187-358.













開催日程 :1998年12月9日 (水)-11日 (金)
開催場所 :筑波大学 大学会館特別会議室







13:00-13:45 清水 明 (東大総合文化)
相互作用するボゾン系の非平衡時間発展



































19:00-21:00 懇 親 会
12月11日 (金)
(座長 :田中篤司)



























8.本池 巧 (湘北短大電子情報),有光敏彦 (筑波大物理)
記号力学を用いたカオス力学系のトポロジカルな特徴付けの一般化
9.遠藤幸夫,有光敏彦 (筑波大物理)
QuantumNondemolitionMeasurementofPhotonNumbersbyaDis-
sipativeKerrMedium
10.印出井 努,有光敏彦 (筑波大物理)
ATheoreticalStudyofShear-ThickeningBehaviorinPhysicalGel
ll.伊藤勇三 (茨城大理工)
散逸カオス系の熱力学
12.有光敏彦 (筑波大物理)
MigrationofUnstableVacuumforDissipativeSystems
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